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Program 6-10-14 dla Zdrowia oraz Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne już po raz kolejny zostały wyróżnione cer-
tyfikatem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością 
– EASO (The European Association for the Study of Obesi-
ty) oraz prestiżowym tytułem Centrum Leczenia Otyłości. 
Pozyskanie tego certyfikatu wiąże się ze spełnieniem su-
rowych kryteriów i przejściem złożonego procesu weryfi-
kacji. Przyznane wyróżnienie EASO podkreśla innowacyjność 
programu oraz jakość prowadzonych interwencji.
Program 6-10-14 dla Zdrowia jest pierwszym w Polsce 
kompleksowym programem zdrowotnym, nastawionym na 
długofalową zmianę zachowań zdrowotnych zarówno u dzie-
ci otyłych, jak i  ich rodzin. Dotychczas przeprowadzone 
w Gdańsku działania, realizowane w latach 2011-2016, po-
zwoliły na zbudowanie kompleksowego systemu wsparcia 
dla dzieci z nadwagą i otyłością na poziomie rodzinnym – 
poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edu-
kacyjnych wśród rodziców, a także na poziomie szkolnym, 
poprzez wdrażanie szkolnych polityk zdrowotnych. Projekt 
jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym programem 
skierowanym na problem nadwagi i otyłości dzieci i mło-
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dzieży. Uczestnikom programu przez rok towarzyszą lekarze 
pediatrzy, dietetycy, specjaliści aktywności fizycznej i psy-
cholodzy.
Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością stawia za 
cel przenoszenie wiedzy oraz metod z obszaru nauki do 
praktycznego ich wykorzystania. Promuje wielodyscyplinar-
ne podejście do zwalczania nadwagi i otyłości, upowszech-
nia wiedzę o konsekwencjach nadmiaru masy ciała oraz 
promuje zachowania prozdrowotne. 
Certyfikat EASO jest potwierdzeniem słuszności przyjętych 
rozwiązań. Mobilizuje również do dalszych działań. Tym 
samym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Program 
6-10-14 dla Zdrowia dołączyli do elitarnego grona 32 najlep-
szych ośrodków w Europie zajmujących się problemem 
nadwagi i otyłości. UCK jest drugim w Polsce certyfikowanym 
Centrum Leczenia Otyłości EASO wśród dzieci. ■
Katedra Żywienia Klinicznego GUMed, Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed, Oddział Chirurgii 
Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii, Szpital Morski w Gdyni zapraszają na IX Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową Nowe trendy w żywieniu klinicznym. Odbędzie się ona 1.04.2017 r. w Gdy-
ni. Spotkanie będzie dotyczyć problemów żywienia klinicznego w przypadkach pacjentów z otyło-
ścią, zaleceń dotyczących postępowania w niewydolności jelit oraz nowych możliwości terapii ży-
wieniowej. Rejestracja i szczegółowy program dostępne są na stronie
http://konferencjagdynia.pl
